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Kepuasan seorang profesi guru akan tercapai apabila kita dapat 
menumbuhkembangkan apa yang diharapkan. Umpamanya tumbuh-
tumbuhan, kita yang menyirami maupun yang mencabuti 
rumput0rumput yang tak berguna, sehingga kita akan bahagia apabila 
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sekitarnya. Jadi guru itu sebenarnya adalah sumber daripada tenaga 
atau kekuatan yang menumbuhkembangkan bakat-bakat yang 
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PENGEMBANGAN KETRAMPILAN MOTORIK HALUS ANAK 
MELALUI KEGIATAN MERONCE 
(Penelitian Pada Anak Kelompok B TK Mojodoyong I, Kedawung, Sragen) 
Dwi Hastuti, A 520090037, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta,2013,185halaman 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang bertujuan untuk 
mengetahui pengembangan ketrampilan motorik halus anak melalui kegiatan 
meronce kelompok B TK Mojodoyong I, Kedawung, Sragen Tahun Pelajaran 
2012-2013 dan untuk mengetahui berapa besar keberhasilan implementasi dengan 
kegiatan meronce dapat mengembangkan ketrampilan motorik halus anak 
kelompok B TK Mojodoyong I, Kedawung, Sragen Tahun Pelajaran 2012-2013. 
Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti, guru kelas dan kepala sekolah. 
Data dikumpulkan menggunakan metode observasi, wawancara, catatan lapangan 
dan dokumentasi. Data dianalisis secara analisis komparatif dengan 
membandingkan kemampuan anak dengan indicator kinerja pada setiap siklus, 
dan analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan dilakukan dalam bentuk interaktif dengan pengumpulan data sebagai 
suatu proses siklus. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan 
pengembangan ketrampilan motorik halus anak kelompok B TK Mojodoyong I, 
Kedawung, Sragen melalui kegiatan meronce. Sebelum dilakukan tindakan (pra 
siklus) sampai siklus III yaitu sebelum tindakan 52%, siklus I  hasilnya 67,4%, 
siklus II 78,5% dan siklus III 89%. Kesimpulan pada penelitian ini adalah melalui 
kegiatan meronce dapat mengembangkan ketrampilan motorik halus 
anakkelompok B TK Mojodoyong I, Kedawung, Sragen Tahun Pelajaran 2012-
2013. 
Kata kunci: ketrampilan motorik halus dan meronce
